โครงการฝายบ้านพูด พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการฝายบานพูด พรอมระบบสงน้ํา 
หมูที่ 13 ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
1.  เร่ืองเดิม 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมี
หนังสือ กร 007.4/969 ลงวันท่ี 26  เมษายน 2550 ขอใหกรมชลประทานพิจารณากรณีนายดาเร็ต  ขํานุรักษ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  ไดมีหนังสือ  พท 71401/232         
ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2550  ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการกอสรางฝายทดน้ําและระบบสงน้ํา             
เพ่ือชวยเหลือราษฎร หมูท่ี  1,2,4,5,6,7,8,9,12 และ 13 ตําบลคลองเฉลิม  ซ่ึงประสบปญหาความเดือดรอน
ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคและทําการเกษตรในฤดูแลง นั้น 
         สํานักชลประทานท่ี 16 รวมกับสํานักงาน กปร. กลุมกิจกรรมพิเศษ  องคการบริหารสวนตําบล      
หนองบัว  พรอมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน  ไดตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี            
และศึกษาขอมูลตางๆ  แลวเห็นวามีลูทางท่ีจะใหความชวยเหลือได  โดยการกอสรางฝายบานพูด            
พรอมระบบคูสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงรายละเอียดและผลการพิจารณาโครงการเบ้ืองตน  สรุปไดดังนี ้
2.  ที่ตั้งโครงการและลักษณะโครงการ 
 -  ท่ีตั้งโครงการฝายบานพูด  หมูท่ี 13 ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง พิกัด 47 NPJ  
067-135 ตามแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ระวาง 4923 I  ลําดับชุด  L 7017       
 -  พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือจุดท่ีตั้งหัวงาน   14.00  ตารางกิโลเมตร 
 -  ความยาวลําน้ําถึงจุดท่ีตั้งหัวงาน   7.00 กิโลเมตร 
 -  ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียท้ังป         2,061.00 มิลลิเมตร 
 -  ปริมาณน้ําทาเฉล่ียท้ังปท่ีไหลผานหัวงาน 11.87 ลานลูกบาศกเมตร 
 -  ปริมาณน้ําไหลผานสูงสุด            119.45 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
-  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง      4.00   เมตร  
ยาว              25.00  เมตร 
3.  ระบบสงน้ํา 
 -  ทอสงน้ํา สายใหญ ขนาด  0.60 เมตร  ความยาวประมาณ  4.420  กิโลเมตร 
 -  คูสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายใหญ ขนาด  0.50 x 0.50  เมตร ยาว  480  เมตร 
 -  คูสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัวยู สาย 1-ขวา ขนาด   0.50 x 0.50  เมตร ยาว  700  เมตร 
 -  คูสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัวยู  สาย 2-ขวา  ขนาด   0.50 x 0.50  เมตร ยาว  300  เมตร 
4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 สามารถสงน้ําชวยเหลือในดานการเกษตรใหแกราษฎร หมูท่ี 1, 5  และหมูท่ี 12 ตําบลคลองเฉลิม  




5.  ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 
 2  ป               
6.  งบประมาณ   
 คากอสรางท้ังโครงการ ประมาณ  47,788,000.- บาท (ปงบประมาณ 2552 ไดรับงบประมาณ  
25,000,000.-  บาท 
7.  สถานภาพโครงการ 
 -  ศึกษาพิจารณาโครงการ 100%  
 -  ออกแบบ   100% 
-  ขอใชพ้ืนท่ีปาสงวน  100%   
























ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา   จังหวัดพัทลุง
มาตราสวน  1 : 50,000
 น.ลําดับชุด    L7018  ระวาง  4923
แนวคูสงน้ํา คสล.
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